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lo largo de los años, la participación de técnicos de
la CEI Barrow en diferentes eventos alrededor del
mundo ha sido una constante. La representación de
la Experimental no sólo se hizo presente fuera de las
esferas del país sino también en eventos que se des-
arrollaron en Argentina con repercusión mundial.
Congreso Mundial de Quinua
Las ingenieras Valentina Astiz y Elena Molfese, del La-
boratorio de Calidad Industrial de Granos de la CEI participa-
ron del Congreso Mundial de Quinua y el II Simposio
Internacional de Granos Andinos, que se realizó en el complejo
educativo José Hernández de San Salvador de Jujuy, que contó
con la presencia de unas 1200 personas de Argentina, Chile,
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La Chacra por el mundo
Técnicos de la CEI Barrow representaron a la Institución en eventos
que tuvieron lugar en diferentes partes del planeta en los últimos
meses. Adelina Larsen asistió a la Expo Milán, Liliana Wehrhahne
participó de una reunión en Inglaterra,
Leandro Pusineri concurrió a una 
capacitación sobre Biogás en China,
mientras que Elena Molfese y 
Valentina Astiz estuvieron presentes 
en Jujuy donde se realizó el Congreso
Mundial de Quinua.
Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Francia, España, Marruecos y
Pakistán.
Las profesionales locales presentaron un trabajo sobre
el agregado de granos andinos a los panificados de harina de
trigo para lograr una mejora nutricional. Este es un trabajo que
ya lleva 3 años y en los últimos dos se obtuvieron valores muy
interesantes de mejoras nutricionales.
Valentina Astiz y Elena Molfese 
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Expo Milán
Otra de las representantes internacio-
nales que tuvo la CEI Barrow fue la ingeniera
Adelina Larsen, del Grupo de Mejoramiento,
quien estuvo presente en una Conferencia In-
ternacional sobre Trigo Candeal que se des-
arrolló en la ciudad italiana de Bologna, en el
marco de la Expo Milán 2015.
Allí, presentó un trabajo que realizó
junto a los doctores Pablo Roncallo y Viviana
Echenique, del CONICET Bahía Blanca, deno-
minado “Variación alélica de  genes mayores
en trigo candeal y su evaluación a campo:
efectos sobre la altura de planta, largo del pe-
dúnculo y época de espigazón/floración”.
Se trata de un trabajo sobre biotecnología aplicada, ba-
sado en más de 160 variedades y líneas de trigo candeal de
todas partes del mundo, que se está realizando hace muchos
años. Las determinaciones genéticas se realizan en el Labora-
torio del CONICET Bahía Blanca y la evaluación a campo se hace
en la CEI Barrow y en otros criaderos de la zona como sitios am-
bientales de valor.
Avena en Inglaterra
Por su parte, la ingeniera Liliana Wehrhahne, del grupo
de Mejoramiento y Calidad Vegetal asistió al Cereals Event, que
se desarrolló en la ciudad inglesa de Lincoln, invitada por un
empresa de ese país que tiene el 95% del mercado de semillas
de avena de Gran Bretaña y con intenciones de realizar inter-
cambios de germoplasma con Argentina.
La ingeniera realizó un completo recorrido por el pre-
dio del evento y tuvo la oportunidad de interactuar con cole-
gas que están trabajando en avena, además de compartir
experiencia de trabajo.
Tecnologías del Biogás en China
El continente asiático también tuvo representación de
la CEI Barrow, a través de uno de sus técnicos. El ingeniero Le-
andro Pusineri, del Grupo de Desarrollo Rural, participó de una
capacitación sobre Tecnologías del Biogás para América Latina,
el Caribe y Pacífico Sur, que tuvo lugar en Chengdu, China.
El objetivo de esta capacitación organizada por el go-
bierno chino fue conocer la tecnología del biogás para pro-
ducción de energía y cuáles son los modelos de biodigestores
chinos, tanto para la agricultura familiar como para agroin-
dustrias y municipios.
Pusineri integró la delegación argentina junto con
Lucas Gandulfo y Fernando Zelaschi, del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Nación, Mariano Butti, de INTA
Castelar y Mariano Miró, del SENASA. Además, hubo presencia
de Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Bahamas, Gu-
yana, Fiji, Tonga y Palestina.
Tecnologías del Biogás en China.
Ing. Leandro Pusineri, junto a Lucas
Gandulfo y Fernando Zelaschi, del
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, Mariano Butti,
de INTA Castelar y Mariano Miró,
del SENASA
Avena en Inglaterra “Cereals Event”
Ingeniera Liliana Wehrhahne, del grupo
de Mejoramiento y Calidad Vegetal 
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